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4 Ï,A  TSSIBUIVE D E  GENEVE des 1 et 2 SEPTEM BR E  190?
TEINTURE A . ROU X
pour Cheveux et Barbe 
DEMANDEZ 
llMTANTANÉE OU U PROGRESSIVE 
Xpoffenslve, n ’em pôchant pas 
i i r ls u re , donnan t le blond, ehâ- 
ln, b run . n o ir . C olffeurs-par- 
nfleurs. Envoi f r  contre m andat 
timbres-poste, une boite 6  fr .
D  É  P O T  »
1U, rue St-Jean — LYON
I
Dépositaires à Genève : G ra z  e t  A m r c iu ,  
arfumeurs, avenue de la Grenade. 3801
P U N A IS E S  
C A FA R D S
M I T E S ,  F O U R M I S
r la
H A K N
SUCCES CBOIBSAÜT et dépôti dut le monde entier
PÉTROLE
H A H N
p o u r  les 7997(1)
c h e v e u x
Seul remède certain contre chute des cheveu et pelliculei
Pharmacie HAHN, ü. BRUN, succ.
21, Croix d’Or -  Lonjemalle, 18 - Genève
R PAPPARfl chirurgien-masseur,
■ D. InO U /U lU  continue à demeurer et 
jeoovoir place Cornavin, 2. Téléphone. T6289
MÉLANGES
T6193
Des milliers à gagner
flam m ent pourvue, qu _ 
f a r  dem ande d é ta illée  su r ce qu'i 
tultem ent, sans aucun frais, des offres v ra im en t
e perso; 
és&o, gra-
Tous trouverez dans ma liste d'offre» aton- 
e fi 
l  '
______ t, s s ,_______ , __
sérieuses de commerces, hôtels, pensionnats, 
sanatoriums, exploitations Industrielles, Im­
meubles, propriétés, villas, de la place ou de 
l ’étranger à  vendre  ou dem andes d ’associés de 
tous genres. Jè ne suis pas agent, Je ne prends 
|amal», dans aucun cas, de commission. .
S. Kom m en, B âle




e s t  t r a n s f é r é ©  
d ö s  f in  a o û t  1 9 0 7
2, rue de la Crsix-d’Qr
(ancien Hôtel Moderne)
13900
On désire reprendre a Genève ou aux en- 
tirons bon café. Eor. 571, Tribune, Monnaie.
allemande, très convenable, 
cherche pension en famille, de 
langue française, où on la comprend. Ecr. avec 
p r i x ,  No 819, Tribune, 6, r. Bartholoni.14078
O N  C H E R C H E
très jolie chambre meublée, indépendante, ou 
Jetât appartement, électricité. Adresser offres 
fcvec prix, 480, case Mont-Blanc. 14054
AVIS
Je porte à la connaissance du public que 
ma pharmacie reste ouverte chaque jour sans 
exception jusqu’à 10 heures du soir. A partir 
de cette heure, le service de nuit commence.
TH6308 Pharmacie ELTESTER
15, Boulevard des Philosophes
Une bonne famille (3 personnes) de
S T U T T G A R T
Accepterait en pension nne demoiselle.
'.Logement dans une villa moderne et salubre 
aveo belle vue sur la ville. Bonnes écoles, 
conservatoire de musique e t peinture. S’a­
dresser jusqu’au 25 août à M. Adolf 
Seegor, pharmacien à Stuttgart, 59, Neue 
Weinsteige._______________________ HT6254
. E B É N I S T E S
On échangerait placages, art. tournés, 
goulpt. contre buffet Henri ü .  L X , poste 
lestante, Italie.______ 14148
On désire reprendre à Genève une
DROGUERIE
bien achalandée. Offres sous chiffre Z 13733 
à  l ’agence Haasenstein &  Vogler, 
Lausanne. ,  à TH6298
Pommes pour la table 
et pour cidre
On achèterait par wagons, de suite, 
selon conditions à intervenir. Offres 
sous D W  774, Bureau d’annonces D. 
Frenz, "Wiesbaden. T6290
On désire reprendre
6m acheter un petit hôte), si possible avec 
eafé dans la Suisse romande. — Inutile pré­
enter affaire chancelante qui sera rejetée, 
dresser offres sous 813, Iribun9, 6, rue 
artholoni. 14011
M P L O I S
commerciauxyoir la liste des places obtenues par les 
élèves (dames et messieurs), engagés comme 
comptables, correspondants, secré­
taires d’hôtels, eaissières-eompta- 
Mes. — Cours en 15 leçons. — Une ins­
truction primaire suffît. — Demander ren­
seignements complets, attestations 
Ct références. — 9me année. 2204 
Prof. Band, 16, place des Philosophes.
T6194
Je réussis en 4 semaines
' A trouver tans commission e t  discrètement dea 
a c h e te u r s  ou associés pour tous genres de com­
m erce, hôtels, pensionnats, sanatoriums, Im­
meubles, propriétés et exploitations Industrielles, 
fle la place et de l 'é tran g e r . Je  ne suis pas agent. 
Demander la visite gratuite p o u r visiter et traiter. 
Çar suite des annonces que je  fais insérer à mes 
Irais dans les Journaux les plus répandus, je  suis 
•n  relation constante avec les personnes Inté* 
f s i ie t*  possédant capitaux, d ’où succès énorme.
8. Kommen, Baie
de la Tribune de m ve





O F F R E S  R E M P L O I S
A v i s  a u x  j e u n e s  f i l l e s -  — A v a n t de s ’e n ­
g a g er à  l 'é tr a n g e r ,  p re n d re  re n se ig n e m e n ts  à 
l ’A gence g ra tu ite  des in s t i tu tr ic e s  e t  bo n n es, ru e  
deB C h au d ro n n ie rs , 16, Q onève.__________________
A
V IS. — l i ’UN IO N  IN T E R N A T IO N A L E  D1IS 
A M IES D E  L A  JE U N E  F IL L E , b u re a u  de 
re n se ig n em e n ts  e t  de p lacem en t, B ourg -de-F ou r, 
No 9. L es je u n e s  filles p a r ta n t  p o u r l ’é tra n g e r  
tro u v e n t a u  B u re au  de ren se ig n em en ts , l iv re ts  
e t  re c o m m an d a tio n s  p o u r  le  voyage.________ 21800
A
gence M oderne, 4, P la n ta m o u r ,  G enève, dem , 
em pl. d ’h ô te ls , t .  g en res, p. sais, d ’h iv e r . 1A10Q
D
om. ré a s s n je tt ie  m od is te , capab le  e t rocom m , 
E c r . m a iso n  A. Y ung , 3, r .  de la  M onnaie. 14129
U a m i l l e  a m é ric a in e , d em a n d e  c u is in iè re  p o u r 
JT l ’A u tric h e , 15 sep t., 60 f r . — M m e H ealy , h ô te l 
B elvédère , W engen  (O oerland  be rn o is). 11106
eune  fille p r  to u t  fa ire , h o n n ., ac tiv e , p r  p e tite  
„ fam ille . B ien  tra ité e .  P re n d ra i t  fille  a llem an d e . 
I*adr. m a tin . R te  C aro line , 1, r.-de-ch ., p . g. 14101
jE U N E _ fille  p o u r a id e r  e t  a p p re n d re  la  cu isine.
M
E u e  V o lta ire , 27, a u  1er, de 8 à  8 h eu res. 14120 
E  B u re au  S u isse  de P la c e m en t, 5, r .  C om m erce, 
dem . p lu s , c u is in iè res , 85-75 ; fem . de cham b., 
' ; b onnes  & t. fa ire , 20-50 ; filles  cu isin e . T6321
m e K E Y , 16, q u a i d u  M ont-B lano, dem ande  
o u v riè re s  p o u r la  robe  flou. 1H995
MODES. M m e C orba t, 6, ru e  P e t i to t ,  dem ande  u n e  b o n n e  o u v riè re . ____________ 14062
M
ODES, p lace  N euve, 2, dem an d e  u n e  com ­
m iss io n n a ire . 14102
j t l  m e J .- J .  K ö llik e r, 4, C o rra te rie , 1er, d em ande  




ODES. M lle A id a  G iuppone , H ô te l  M oderne, 
M olard , d em an d e  2 b o n n es  a p p rê teu se s . 13815 
N d e m an d e  u n  bon  p ia n is te  to u s  le s  m a rd is  
Boir. E c rire  M. 969, T r ib u n e , M olard . 13865
ÜN d em an d e  d o m estiq u e  p o u r to u t  fa ire . B ou te  de  D rize , 5, s o rtie  d u  R o n d eau , C arouge. 18958
O
N d em an d e  u n e  je u n e  d o m e stiq u e  p o u r to u t  
fa ire  d an s  m én ag e  so igné de 2 p e rs ., san s  e n ­
fa n ts . E c r ire  815, T r ib u n e . 6, r .  B a r th o lo n i. 14027
0 N d em ande  b lan ch isseu se  à  n e u f . M aison E ug . W eb er, M olard ._________________•______  14035
0
N  d em an d e  de su ite  u n e  je u n e  fille  fo r te  e t 
ac tiv e . C hem in  M irem o n t, 6, C ham pel. 14008
O
N d. j .  fille f ran ç ., p . 2 p ., sach . cu is in e r . B on. 
re c . S ’a d r . C ours de R ive, 7, P e r tu is e t .  13994
0
N dem . je u n e  fom m e ou  fille  sér. pouv . p ay er , 
p r  a p p re n d re  c u lo ttiè re , bo n  ap p r. en  p eu  de 
tem ps, tra v . so igné. B oulev . C ari-Y ogi, 49. 13986
O
CCASION ra re .  V oyageu rs p a rtic u lie rs ,  m es­
s ieu rs  e t  dam es peuv . g ag n er 10 à  20 fr . p. jo u r .  
Des voy . o n t  gagné  p l. de 150 fr . d. u n e  sem . S’a d r. 
C harles H o rto n , K a tto w itz , 6 (A llem agne). 13981
Q
N dem ande  fille  p o u r to u t  fa ire  s a c h a n t b ien  
cu is in e r , dans  u n  m én ag e  de 2 pe rso n n es . — 
o » d resse r e n tre  11 h . e t m id i chez l a  concierge,
HT6250
S’a d re ss e r  e n tre  
44, q u a i dos E aux-V ives.
O
n  dem . o u v riè r. ju p iè re s , co rsagères e t  p. a id e r  
au x  ta i lle u rs . G u y o n n e t, 2, ru e  d u  C om m erce.
O
N  C H ER CH E p o u r I n s t i tu t  de je u n e s  filles, à 
B ra ila , R o u m an ie  : 1. I n s t i tu tr ic e  fran ça ise  
d ip lôm ée ; 2. P ia n is te  a llem an d e , d ip lô m ée  d u  
C onserva to ire , s a c h a n t trè s  b ien  en se ig n e r l ’a lle ­
m an d  e t  u n  p eu  c o n v ersa tio n  fra n ç a ise ;  3. K in ­
d e rg ä r tn e r in  fra n ç a ise  a v ec  d ip lôm e. V oyage 
payé. A p p o in te m en ts  : p o u r  1. 7C-80 fr . p a r  m o is  ; 
2. 80-90 fr . p a r  m ois ; 3. 40-50 fran c s . — A d resse r 
le ttre s  avec p h o to g ra p h ie  à  M m e M arinesco , 
d irec tric e , T u rn u -S ev é rin , R o u m a n ie . HT5856
O
N dem an d e  je u n e  A llem an d e  s a c h a n t u n  peu  
le  fran ç a is , p o u r m én ag e  so igné. Se p ré sen te r  
avec recom .. C h arm ille s , ro u te  L yon , 84. HT6173
O
N d em an d e  je u n e  hom m e sé r ie u x  e t  tra v a ill . ,  
com m e a id e  a u  b u re a u  te c h n iq u e . P la ce  s ta ­
b le e t d ’a v en ir. T sohum i & Cie, A cac ias. 13856
0 N d em an d e  u n e  je u n e  fille  p o u r le  m ag asin  d ’ex p éd ition . T sch u m i e t  Cie, A cac ias. 13857
N d em an d e  u n e  a p p re n tie  c o u tu riè re , a p p re n ­
tissage  sérieux , c o u tu re  e t coupe, ohez M me 
F o n tan a-M en u , 2, ru e  des E aux-V ives. 14059
0
N d em ande, p o u r  m én ag e  trè s  so igné de 2  per- 
„ . sonnes, u n e  bonne d o m estiq u e  de 25 a  35 ans, 
sach . cu is in e r  e t  trè s  m é ticu le u se . S ’a d r , l ’après- 
m id i, concierge, 47, ru e  P b .-P lan ta m o u r. 14056
0
Ü
N dem an d e  r e m p la ç a n te  s a c h a n t b ien  fa ire  la  
cu isin e , d u  5 a u  15 sep te m b re , chez M me 
S en g le t, C ham pel, ch em in  de  l ’E sca lad e , 8. 14091
O
n  dem . ja rd in ie r ,  m a r .  s. e n f. conn . j .  p o tag . e t 
h o rt. p. m . bo u rg , p r .  G enève. 1, H a lle , D irao .
O
N D EM A N D E u n e  b onne  c u is in iè re  co n n ais ­
s a n t  la  cu is in e  bourgeo ise  p o u r  h ô te l  o u v e rt 
to u te  l ’a n n ée  e t  re s ta u r a n t ,  a in s i q u ’u n e  dem oi­
selle  p o u r café e t  serv ice  de sa lle  & m a n g e r. I n u ­
tile  de s’a d re sse r s an s  b onnes ré fé ren ces , — S ’a d r. 
R ég ina  H 6 te l, S a in t-G erv a is-le s-B ain s . 14092
0 N D E M A N D E  un© fo r te  fille p o u r  a id e r  la  cu is in iè re  e t  fa ire J e s  g ro s ouvrageB. Bon gage.Q uai d u  M ont-B lano, 7, 2e.
O
N  D EM A N D E de su ite  u n  je u n e  em ployé  de 
b u re a u , p o u v a n t d ispose r d ’u n e  h e u re  to u s  
le s  d e u x  jo u rs  p o u r  te n ir  les  com ptes.
S’ad re sse r p en sio n  des T o u re lles , 2, b o u le v a rd  
Jam es-F az y , 1er é tage, G enève._____________ 14107
O
N dem . p r  p e t. pen s. f. de oh. ex p ér . B ons cert. 
exigés. E co le-ae-M édecine, 6, 8e, le  m a t. 14103_____________________________________
ÜN D EM A N D E p e rso n n e  d isp o sa n t de  que lques h e u re s  le  m a tin  p o u r m én ag e  so ig n é . Se prés. 
avec ré f. M m e L ang , ru e  de  C arouge, 116. 14105
O
N D EM A N D E u n e  je u n e  fille  com m e a _ 
de  com m erce ré tr ib u ée . M odes F .  X isch e rj 
ru e  de la  M o n n a ie ^ .  TH6311
O
N dem an d e  u n e  p e rso n n e  45 à 50 an s, de  to u te  
m o ra lité , d an s  p e t i t  m én ag e . — C hem in  
G range-C anal, 28, chez M me L in k a ._________14114
0 N  D EM A N D E u n  a p p re n ti  ta p is s ie r , r é tr ib u é . V illereuB e, 12, m ag asin ._________________ 14112
ü N dem . c u is in iè re  je u n e , p ro p re , b. c a rac tè re . S’ad . au x  h eu re s  rep as, 6, C h ev illarde. 14129
O
N D EM A N D E p o u r p e t i t  m énage  de 2 p e rso n ­
nes, je u n e  fille  trè s  recom m andée , a u  c o u ra n t 
de la  cu is in e  e t  d u  serv ice . S ’ad . le  m a tin ,  avenue  
P ic te t-de-R ochem on t, 25, a u  2m e, à  gau ch e . 14130
O
N dem an d e  j .  fille recom m . p r  fa ire  la  cu isine . 
P en s io n  F is c h e r , 9, bd  du  P o n t-d ’A rve. 14153
O
N D EM A N D E p o u r courses je u n e  g a rço n  de 
13 à  14 an s  p ré sen té  p a r  ses p a re n ts . S ’ad re sse r 
9, ru e  d u  M arché, à  l ’en tre so l._______________ 14181
Ü
N je u n e  h o m m e e t  u n e  je u n e  fille, p o u r  t r a ­
v aux  de  b u re a u . Offres aveo ré fé re n c es  e t 
p ré te n tio n s  case 3904, E a u x -V iv e s .__________lb807
i, dem . u n e  per-
V
e u f  avec fil le tte  i  ans, ë m  _
sonne  dévouée e t  de conf. a y a n t  s. p o b s .  p 'e tit 
tra v a il,  p . le s  so in s de son  p e t. m én . Offr. e t  d é ta il,
B. S., café  G lay re , r .  N euve-du-T em ple . 14082
BO N N E c u is in iè re  reco m m . c h . re m p lacem . ou p lace. B d des P h ilo so p h es , 9, m ag . tliés . 14145
BO^fNE cu is in iè re  reco m m . ch . re m p la c em e n t. S ’a d r . m ag , p rim eu rs , 14, p l. L o n g em alle . 14128 
^ H E F  de cu isin e  d ésire  p la c e  d an s  u n e  fam ille , 
j  possède b o n n es  ré fé ren ces . S ’a d re sse r  G. M., 
ia ison  G olaz, à  V e y tau x . T13938
CO U T U RIÈR E dem an d e  jo u rn é e s . S ’a d r . ru e  
j  R o b ert-E stien n e , 9, a u  3m e, p o rte  à  d r. 14069
C U IS IN IÈ R E  ch erch e  p lace  d an s  h ô te l  ou  pen- 
j  sion . E c r ire  M. 981. T rib u n e , M olard . 14093
^uis. pouv . fo u rn ir  de bons re n s . oh. p la ce  S ’ad  
b o u lang . P a ris ie n n e , 6, r. de M onthoux . 13H92
t
VÔMMERÇ/AÎ'fT p a rfa ite m e n t a u  c o u ra n t de  la  
j  co m p ta b ilité  e t de la  c o rre sp o n d an ce  f ra n ç a ise  
e t  a llem an d e , s a c h a n t é c r ire  à  la  m a c h in e , c h e r ­
che  p lace  s tab le  com m e c o m p tab le  o u  co rre sp o n ­
d a n t  p o u r le  15 sep tem b re .
A d resse r offreB sous ch iffres  B l. 1376 Y ., à  
H a a se n s te in  e t  V ogler, G enève. HT5993
D
em oiselle , 30 ans, m u n ie  d ’e x ce llen tes  ré fé re n ­
ces, p a r la n t  les d eu x  lan g u es , s a c h a n t t r .  b ien  
co u d re  e t  co n n a issan t le  serv ico  do ta b le , désire  
t ro u v e r  p lace  de fem m e de  ch am b re  d an s  bon n e  
fam ille . — E c rire  M. 982, T r ib u n e , M olard . 14127
D
AMEi, 27 ans, ex ce llen te s  ré fé ren ces  à  G enève, 
c h e rch e  p lac e  p o u r  re c e v o ir  e t fa ire  l ’a p p a r­
te m e n t ohez d o o te u r o u  d e n tis te . — B u re a u  d u  
T ra v a il,  5, F u s te r ie . 14149
D em . a il.  conn . co m p tab . e t  b. é c r it ,  dés. p l. d. m a is , com m . A d. S .M .6 , po ste  M t-B lanc. 14142
^È M M E  de c h am b re , 30 a n s , cherc . p lace . Voya- 
g é ra it.  S ’a d r. H u m b e rt, 7, ru e  R ossi. -14140 
ïIL L ET’  sér., 26 an s, oh. p lace  d. m é n . so igné, p. 
j  t .  fa ire . E c r. B . 398, T r ib u n e , M t-B lanc. 14135
om m e capab le  e t  sér., ch . e m p lo i <io com m is- 
oom ptab îe  d an s  m a is , de  v in s , b iè re , liq u o u rs , 
d ro g u erie , ép ioerie , p h a rm a c ., ou  p l. de confiance. 
A dr. offres T . M., A lpine-O ffice, C h am o n ix . 14880
|  E U N E  fille  ch . p lace  p o u r la  v en te  con fiserie  ou 
p& tisserie. E . M. 980, T r ib u n e , M olard . 14087
A  CHAM BKE D E  T R A V A IL , 10, ru e  du  Tom' 
M  j  p ie , a u  2m e, p la c e m e n t g ra tu i t ,  offre : u n e  
I r e  co u tu riè re -co u p e  r bp c o n n a iss an t le  co stu m e  
ta i l le u r ,  ja q u e tte s ,  m a n te a u x  e t  to u s  gen res 
de  costum es é lég an ts  ; g o u v e rn a n te  d ’e n fa n t ;  
fem m e de c h am b re  p o u r v o y ag er ; in s ti tu tr ic e  
a llem an d o , p a r la n t  an g la is  o t i ta l ie n  ; em ployées 
e t  em ployés de m ag a sin , de com m erce ; com pta ­
bles, eto . T é lép h o n e  3151. T6318
f^ É ^ S O N N E  sérieuse , reco m m . do ses m a ître s , 
J T  d em an d e  p lace  do su ite . A d r. B augo , ohem . d u  
G ran d -P ré , 7, a’a d r. de 9 à  11 h . e t de 2 k  7 h . 14116
ü N E  bon n ë  cu is in iè re  d é sire  se p la c e r d a n s  u n  p e t i t  m ^n . S ’a d r . 15, ru e  S ism o n d i 2m e. 13943
\ T o y ag eu r a y a n t  vovagé aveo succès t .  la  S u isse, 
V sp éc ia l, m odes, c h e rch e  en g ag e m e n t de su ite . 
B onnes ré fé r . E c r. 806, T r ib u n e , B a r th o lo n i. 139g9
A  ACHETER ET AVENDRE
v e n d re  B j .  to x -te r r ie r  a çg l. S ’ad . 8-6 h . e t  d im . 
L dep. 8 h.. Ecole-de-Médecine, 7 ,2e, p. tel. 14021
V E N D R E  2 c h ien n es  fo x -te rrie rs , 4 m ois, bas 
{ p rix . R ue  do l a  C loche, 9, m agasin . 14050
V E N D R E  p o u r repasseuse  : tab le s  e t  ou tils . 
i G ra n g e -F a lq u e t, m a ison  rose . 14041
v endro  b eau  c h ien  p u re  race  S t-B ern a rd . E xc. 
ga rd ien . S’ad . T rib u n e , M onnaie, q u iin d . 14152 
OCCASION, bonne  carab in e  de t i r ,  M artin i, 
„ p e t i t  c a lib re , 60 fr .
Conxs de R ive, 11, V is in an d . 14090D
M
OTOSACOCHE to u te  neu v e , p r ix  trè s  ré d u it. 
R o lle r, ru e  de C arouge, 48. 14063
M
O TO R ET TE T e rro t, m od. 1907, m ag n é to , be lle  
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B U L L E T IN
Genève, 1er septembre 1907.
L e  J u b il é  du  prutcb d e  B u lg a r ie
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un événe­
ment européen, il convient cependant de 
signaler au passage les fêtes qui ont eu lieu 
à l ’occasion de la célébration du vingtiè­
me anniversaire de l ’accession du prince 
Ferdinand au trône de Bulgarie, d’au­
tant plus que les Bulgares fixés à Genève 
se sont associés, eux aussi, à l ’entliou- 
siasme do leurs compatriotes..
Il est difficile de porter un jugement 
définitif sur l ’œuvre et ie caractère du 
prince Ferdinand. Son œuvre n ’est 
point achevée; quant à «on. caractère, il a 
été apprécié très diversement, suivant le 
point de vue et la sympathie qu’on peut 
avoir pour lui. Ce qu’oh doit constater, 
c’est qu’il est certainement un des hom­
mes politiques les plushabiles et les plus 
débrouillards de son temps, obligé qu’il 
était de faire face à une situation très 
difficile, étant donné les aspirations mé­
galomanes des sujets dont il s’est chargé 
de faire le bonheur ; leu» turbulence, 
leur oubli parfois des 'ménagements 
qu’imposent les principes de là civilité 
puérile mais honnêté entre Etats et les 
dispositions respectives des puissances 
voisines de la Russie et de l ’Autriche 
surtout qui ont dans les Balkans des 
intérêts et des prétentions qu’il a fallu 
concilier avec les intérêts du peuple 
bulgare.
C’est là surtout que le prince Ferdi­
nand a dû faire preuve de ses qualités 
de souplesse et même de machiavélisme 
pour calmer et endormir ses susceptibi­
lités et concilier des tendances contraires 
et souvent hostiles.
Mais tous ces efforts ne sont rien en 
regard de l ’activité que le prince de Bul­
garie a déployée dans sa principauté 
pour mettre en valeur toutes les ressour­
ces du pays, dont le budget a plus que 
doublé depuis vingt ans et dont la pros­
périté et les richesses ont suivi une mar­
che constamment progressive.
Pendant ce temps, l ’éducation civique 
de la nation s’est opérée : les passions 
politiques se sont adoucies ; la violence 
de la lutte des partis s’est calmée. Les 
Bulgares ne sont plus ce peuple fruste 
et enfantin demandant la lune à son 
prince qui aurait bien voulu pouvoir la 
lui donner sous la forme de l ’abolition 
de la suzeraineté musulmane, tout en 
s’allouant à lui-même la couronne royale. 
Ils comprennent de plus en plus les dif­
ficultés de la situation et conservent leurs 
ambitions patriotiques en vue de la créa­
tion d’une plus grande Bulgarie ; con­
fiants dans leur prince, ils attendent pa­
tiemment avec lüi l’heùre fatidique qui 
réalisera leur idéal n&tioqpl dans toute 
sa splendeur. - - '
CONFEDERATION SÜISSE
Cologny liCSSj
leur donnait à eux également tous les 
droits.
On voudrait donc qu’à Berlin on trou­
vât le moyen par de bonnes et précises 
distinctions, de contraindre les richissi­
mes manufacture de graraophones à 
payer aux compositeurs et éditeurs ce 
qu’elles leur doivent pour des emprunts 
décidément trop copieux.
Vous voyez bien qu’on s’est occupé de 




Contre le pillage artistique 
et littéraire.-
La Conférence internationale qui vient 
de tenir ses assises à Neuchâtel, a tra­
vaillé, comme vous le savez. Il convient 
de s’occuper encore un instant de ses 
travaux et de dire quel fut son carac­
tère.
On nous a tout à coup parlé de cette 
Conférence internationale qui bûchait 
ou banquetait ferme, comme toutes les 
conférences internationales, cantonales, 
intercantonales, nationales ou autres, 
sans nous bien dire ce qu’elle était. Et 
nous ne nous en sommes guère préoccu­
pés nous-mêmes, car nous sommes telle­
ment habitués à avoir chez nous des 
conférences de tous noms et de tous 
poils, que nous ne prenons même plus 
garde quand l ’Europe ou le monde en­
tier s’assemble en quelque ville de no­
tre petit territoire pour s:y livrer aux 
plaisirs de la discussion.
Eli bien, qu’il vous plaise ou non, je 
vous dirai ce que fut la conférence de! 
Neuchâtel, car le goût ou le snobisme 
veut que l'on se soucie des choses litté­
raires ou artistiques, ou du moins que 
l’on ait l ’air de s’en soucier. La confé­
rence de Neuchâtel était donc une as­
semblée de caractère purement officieux, 
qui ne pouvait émettre que des vœux, 
mais dont les vœux peuvent avoir cepen­
dant une certaine répercussion sur les 
travaux du futur grand congrès diplo­
matique de Berlin, qui permettra de 
compléter l ’œuvre accomplie à Berue en 
1886 et à Paris en 1896. Voilà un con 
grès qui a au moins le mérite de ne pas 
se réunir souvent. Il y ar d’autant plus 
de raisons de s’y intéresser et de savoir 
ce qu’on pourrait bien lui demander.
C’est ce qu’a voulu faire la conférence 
de Neuchâtel et vous n ’ignorez pas ce 
qu’elle a demandé.
Tout un gros travail se prépare, en ce 
moment, dans les chancelleries et Berlin 
rassemble tout cela, car lui-même songe 
à convoquer le congrès pour l ’automne 
1908.
Vous avez vu, par les travaux de Nou- 
châtel, que le congrès pourrait être ap 
pelé à liquider, entre autres, la grosse 
question de la protection des articles de 
journaux et revues et mettre fin au pil­
lage d’articles entiers et de renseigne­
ments personnels auquel on se livre par 
fois dans la presse ainsi que la question 
de la fixation à cinquante ans après la 
mort de l ’auteur comme durée uniforme 
de protection de ses œuvres, question 
qui a fait couler beaucoup d’encre en 
France. Le congrès, s’il donne satisfac­
tion aux vœux émis à Neuchâtel, oblige­
ra également les fabricants d’instruments 
modernes et mécaniques de musique à 
s’entendre avec les éditeurs et composi­
teurs, ce qu’ils ne faisaient point jus­
qu’ici, car ils prétendaient que la con­
vention de Berne de 1886 en déclarant 
que les fabricants de boîtes à musique et 
d’orgues de Barbarie pouvaient libr& 
meut se servit dea œuvres de musique.
Manœuvres du 1er corps «l’année.
— L a  cavalerie. — C’est samedi qu’est en­
trée au service la cavalerie qui prendra part 
aux grandes manœuvres.
A Morges ont été mobilisés, à 9 h. du ma­
tin, la compagnie 1 de guides, capitaine Ro­
ger de Diesbach, et le régiment 1 de cavale­
rie, major E . Vogel ; escadron 1, capitaine 
A. Viquerat, de Villarzel ; escadron 2, capi­
taine de Tscharner, d’Aubonne ; escadron 3, 
capitaine do Luc, de Nyon. Ainsi que cela a 
été pratique pour l'infanterie, les soldats de 
landwehr et de landsturm ont été levée pour 
la garde et pour préparer l’ordinaire.
A Moudon s 'est réuni à la même heure 
l’escadron 4 sous le commandement du capi­
taine Testnz. Cette troupe couchera en ville 
la nuit de samedi à dimanche et partira di­
manche matin pour les environs de Koinont 
où doit avoir lieu lo cours préparatoire, puis 




Un accident. — On nous écrit de Bière : 
« Vendredi matin, les batteries du grou­
pe I  du 1er régiment d’artillerie, en sèrvico 
à Bière, exécutaient une marche sur route à 
forte allure. Une pièce de la batterie 2 versa. 
LeB cinq servants furent projetés sur le sol. 
Quatre se relevèrent immédiatement sans 
avoir de mal. Le cinquième, par contre, nom­
mé Pahud, a dû être transféré à l’infirmerie 
de la caserne, avec des blessures aux deux
A  Yvonand. — Le village d’Yvonand loge 
déjà depuis le 24 courant les recrues de 
sapeurs de l’école de Liestal, au nombre de 
285 officiers, sons-officiers et soldats ; et de­
puis lo 26 courant l’état-major de la défense 
des fortifications de Cuarny-Pomy. I l aura 
de plus à loger, du 31 août au 3 septembre : 
la compagnie d’aérostiers ; l’escadron de 
dragons n" 18 ; la compagnie de mitrailleurs 
n” 1, qui tirera à balles le 3 septembre dans 
la direction de Villars-Epeney.
Corps d'automobilistes. — La convention 
de l’Automobile-Club suisse avec le départe­
ment militaire fédéral stipule que l’Automo­
bile-Club fournit au département les voitures 
nécessaires aux manœuvres.
Le département ayant demandé en supplé­
ment douze voitures destinées au transport 
de la commission anglaise, le Club sVst 
trouvé un peu embarrassé. Cependant, grâce 
à  l’obligeance de la direction du Club et à la 
bonne volonté de ses membres, la lacune a 
pu être comblée en quelques jours et les voi­
tures nécessaires ont été mises à la disposi­
tion de la Confédération.
*
•  •
Les rêfractaires. — On a annoncé qu’un 
soldat de Fribourg avait déserté los rangs 
pendant la mobilisation. Il sera déféré au 
tribunal-militaire cantonal.
Un autre soldat fribourgeois, du nom de 
S., demi-frère du précédent, a dû être arrêté 
dans los rangs et écroné à la salle des arrêts 
militaires dûs Augustins pour insubordina­
tion, propagande anarchiste et excitation à 
la désobéissance. I l sera jugé par le tribunal 
de la II* division,
— Contrairement aux années précédentes, 
on ne signale encore aucnn réfractaire parmi 
les troupes neuchâteloises. Lo Département 
militaire n’a reçu aucune lettre do refus de 
service ; aucun ordre de marche ne lui a été 
retourné.
Les billets de retour. — Plusieurs 
journaux ont annoncé que la direction des 
C. F. F . aurait mis à l’étude la suppression 
des billets d’aller et retour.
Cette nouvelle est fausse. L’administra­
tion ne pense nullement à prendre une me 
sure de ce genre, qui n ’a été réclamée par 
personne et qui n ’a pas donné en Allemagne 
les résultats attendus, si bien qu’il est ques­
tion dans ce pays de revenir à l’ancien sys 
tème.
La suppression des billets d’aller et retour 
aurait pour résultat une dim inution de re­
cettes considérable pour les C. F. F.
Nos liôtes. — On signale la présence à 
Lucerno, à l’hôtel du Pilate, de S. E. Mousta- 
pha Fehmy pacha, président du conseil dos 
ministres d’Egypte ; de S. E. Mahmoud Sid- 
ney pacha, gouverneur du Cairo, et de la 
princesse Hammod Mohsen pacha, avec leur 
famille et leur suite. Ils comptent faire à Lu- 
cerne un séjour d’uno certaine durée.
B E K N E . — JLe m o n d e  r e n v e r s é .  —
Joudi, à l’asile municipal des pauvres, n 
Küblewil, un pensionnaire qui s’était mal 
conduit allait être enfermé au violon lors­
que, arrivé devant la cellule, il y poussa 
rapidement le gardien, tourna la clef de la 
lourde porte et s ’enfuit. Il court encore. On 
a dû faire youir le serrurier pour délivrer le 
gardien prisonnier.
A R G O V IE . — L.e c h â t e a u  d e  H a l l -  
w y l. — Près de Falirwangen, sur le Gal­
genrain (lieu de la  pötenCe), un otftfïrtffort 
du Lindenberg, il y avait autrefois, dit-on, 
un  liou d’exécutions. C’est possible, 4es %ei- 
gneurs do Hallwyl possédant lo droit de 
juridiotion criminelle sur tout le haut Seetal 
Un autre emplacement semblable se trouve 
dans les environs du même village do Fahr­
w angen; il est encore aujourd’hui propriété 
des Hallwyl ; c’ost là que. d’après la tradi­
tion, soixante-trois chevaliers furent décapi­
tés pour venger la mort do l’empereur d’Au 
triche Albert, tué par son neveu Jean do 
Souabe.
Quelques grosses pierres à fleur de terre 
indiquent, toujours selon la tradition, la 
placo où les condamnés furent exécutés. La 
famillo do Hallwyl, qui habite en Suède, ! 
fait ériger en cet endroit, ainsi qu’au Gai- 
genrain, une pierre commémorative très sim­
ple, rappelant lo droit de juridiction oriini- 
nelle de ses ancêtres dans la région. Lo lieu 
de naissance dos anciens comtes, lo château 
de Hallwyl, qui menaçait ruine, a été égalo- 
ment rostauré par les soins do la famillo. 
Entouré d'arbres et baigné par un bras de 
l’Aa, l’aucionno demeure seigneuriale s’é­
lève, silencieuse ot abandonnéo, à l’nxtré- 
mité nord du lac de Hallwyl, entre Bresten- 
berg et Boniswil ; mais l ’impression do dé­
crépitude a disparu, sans cependant qu’on 
ait porté atteinte au cachet du château.
G L .A R IS . — V a n d a l e s .— Un touriste 
en villégiatuio à Filzbach se promenant un 
do ces jours, rencontre en chemin doux ex­
cursionnistes, un monsieur et une dame, qui 
revonaiont du Nouenkamm chargés do plantes 
dos Alpes, avec leurs racines et do la terro. 
Ils portaient entre autres deux cent cinquan­
te gontianes dans uu havresac et dans une 
corbeille.
Lo touriste, quelquo pou stupéfait du rava­
ge occasionné par ces inconscients lour de­
manda co qu’ils faisaient do semblable col­
lection; sur quoi l’homme répondit que lui 
et sa femme cueillaient des plantes pour les 
jardiniers et des particuliers do W intertkour, 
où ils habitent. Qu’on s’étonno après cet 
exemple pris entre cent, quô notre flore al­
pestre soit en décroissance sensible.
Uno défense et un contrôle sévères se­
raient, semble-t-il, enfin indiqués.
V A L A IS .—  L e s  v i c t im e s  d u  C e r-
▼in. — L ’accident du Cervin, qui a coûté la 
vie au touriste Suôrry. aura aussi des suites
cruelles pour M. K. Imfeld, ingénieur, l’un
des doux survivants de la caravane. M. Im- 
fold a eu les pieds gelés et, malgré les soins 
qu’il a reçus à Zermatt, une amputation des 
orteils paraît nécessaire, afin d’éviter uu em­
poisonnement du sang. Le malade vient d 'ê­
tre conduit à Zurich, accompagné par sa 
mère, qui ost la sœur de i l .  le Dr Seiler, 
conseiller national.
VAUD. — Une explosion de dyna>
m i te .  — On nous écrit d’Aigle :
Près de la Brosserie, uu gamin do 12 ans, 
— lo même qui, à Pâques dernier, «troquait;» 
les œufs avec un œuf en porcelaine, — avait 
trouvé un paquet contenant 91 amorces pour 
cartouches de dynamite. Il en prit une dans 
la main droite, et de la gauche — il est gau­
chor — il se mit en devoir, avec uu clou, 
aiusi, paraît-il, qu’il l ’avait vu faire à son 
père, à en vider le contenu pour on vendre 
le cuivre. Il les avait auparavant offortos à 
vendre, en vain, chez plusieurs négociants.
Co qui devait arriver arriva : une explo­
sion se produisit avec uu bruit semblable à 
un coup de fusil, et le pauvre gamin a eu la 
main atrocement abîmée : le pouce coupé ou 
à peu près, l ’index et le majeur de la main 
droite amputés aux premières phalanges, la 
main gauche blessée en divers endroits. Au­
cun des médecins d’Aigle ne se trouvait pré­
sent. Le médecin de Villeneuve, où l’on télé­
phona, était au service militaire. Son rem­
plaçant arriva et pondant une heure * char­
cuta > les mains de l’eufant, puis lui fit un 
pansement. Le pauvre blessé est estropié 
pour la v ie ; U paie Cher une îm^radonoo, 
dont d’ailleurs son père — un entrepreneur 
maçon d’Aigle — lui avait donné le funeste 
exemple.
CHRONIQUE LOCALE
Ce numéro est composé de 
huit, pages.
A  NOS ABONNÉS. — Ccni de 
nos abonnés qui changent de lieu 
de résidence sont instamment priés 
d’iudi<tuer en même temps leur an­
cienne et leur nouvelle adresse.
Nos -abonnés 4e Genève «ont 
également priés d’indiquer aussi 
l ’édition qu’ils désirent recevoir, 
chaque ibis qu’ils rentrent en ville.
Un jo li coin. — La rue du Commerce 
avait vraiment quelque chose d’aimable hier 
samedi, jour de marché. On comptait une 
trentaine de marchands et marchandes. A 
l’odeur fraîche des chanterelles, des bolets, 
des barbes de capucin, se mêlait celle des 
fleurs de la montagne. Les affaires ont été 
très suivies.
Pas de suites. — Un charcutier de no­
tre ville, M. S., avait déposé une plainte 
contre un de ses clients, M. G., pour vol 
d’un jambon et d’une poitrine de porc, le 
tout d’une valeur de 25 fr. environ. Après 
avoir examiné cette petite affaire, M. le subs­
titu t Baillard a ordonné la mise en liberté 
de M.. G.
L a  troisième usine. — On sait que le 
Conseil administratif a ouvert un concours 
d’études pour la construction d’une troisiè­
me usine sur le Rhône. Le délai de dépôt 
expirait hier samedi. On assure que des tra­
vaux fort intéressants ont été présentés.
Exposition des Beaux-Arts.— Voici 
une liste sommaire des principaux envois du 
salon :
Artistes genevois ou fixés à Genève :
MM. Charles Angst, Artus, Mme Bedot, 
MM. A. Cacheux, Mlle Cécile Cellior, L 
Châtillon, J .  Chérelle, H. Coutau, Albert 
Decker, Th. Douzon, L. Dunki, H. Duvoi- 
sin, A. Engel, D. Estoppey, A. Ferrero, H. 
Forostier, A. Franzoni, Mme Franzoni, M. 
L. Gaud, Mme L. Genoud, MM. L. Gianoli, 
E . Gilliard, A. Güder, A. Hebert, Jean 
Hellé, E. Hermès, F . Hodler, D. Ihly, J .  Ja- 
cobi, A. Jacques, Mme Marguerite Jaque 
met, Mme Marguerite Jaquemet, Mme Ber­
the Lassieur, MM. E. L’Huillier, Mairet, 
Mlle E. Masson, M. J .  Mathey, Mme Matti- 
Jerdelet.
MM. G. Maunoir, J. Mégard, Ch. Melfzer, 
J .  Monard, A. Morérod, AV. Muller, Mme S. 
de Niederhau3ern, Mme M. Pastore, A. Per- 
rier, F . Portier, Mlle A. Rapin, MM. A. 
Rehfous, Rheiner cadet, Louis Rheiner, L. 
Sabon, H. do Saussure, A. Silvestre, J.-P, 
Simonet, Mme C. Sordet, MM. A. Trachsel, 
G. de Traz, L. Uldry, E. Vallet, H. van 
Muyden, A. Vernaz, O. Vautier, P . Vibert, 
P . Virchaux, E . Wolff, C. von Ziegler.
MM. Baud, F . Bouvier, G. Caron, J . Du- 
nand, Mlle Fnlpius, Mmo Marie Helié, Mme 
Jacobi, Mme J . Méhold, J . Plojoux, Maurice 
Reymond, Mme Berthe Rivoire, Mme CIo- 
tilde Roch, Alf. Rolando, M. Sarkissof, M. 
Slugocki, I .  Trembley, James V ibert; Mme 
Lina Auvergne, M. A. Bastard, A. Bolle, 
Mme Gabrielle Bovy, F . de Lapalud, J . De- 
mole, A. Dufaux, Ch. Dunant, Mme Lucie 
Eltaster, M. et Mme Hainard-Béchard, Mlle 
Marthe I.eclerc, Juliette Mathey-de-l’Etang, 
A. Méroz, Mme Marthe Piccard.
M. Jules Reynaud, Mme Schinidt-Allard, 
Mme Panline Silva, MM. Louis Vallot, V a n ­
ner frères.
* *
Suisse romande : Mme Daisy Agassiz, Lau­
sanne; R. Auborjonois, Jouxtems ; W . Au 
bert, Chaux-de-Fouds ; C. Battié, Orou ; B. 
Berthoud, Vaumarcus ; E. Bieler, Savièse;
E. Bille, S ierre; H. Bischoff, Lausanne; A, 
Blailé, Neuchâtel; E. Boicoau, Lausanne; 
P . Bouvier, Neuchâtel; R. Dallères, Sion; 
G. Du Pasquier, Neucbâtel ; W . Feux, à Ze- 
neggßn (Valais) ; R. ï ’iaux, C orolles ; R. 
Franoillon, Lausanne^ P . Godot, Nouohàtol; 
A. 'Gös, Clärens ; François Gos, Clärens ; L. 
Guillaume, Neuchâtel.
A. Hormenjat, Linières ; A. Hugonnet, 
Morges ; F. Jaques, Flourier ; G. Jeanneret, 
Cressier ; H. Jeannet, Locle ; Ch. L’Eplatte- 
nier, Chaux-de-Fonds ; V. de Mestral, Lavey ; 
L. de Meuron, Neuchâtel ; A. Morard, Cor- 
mondrêdre ; J .  Morax, Morges ; A. Muret, 
Lens (Valais) ; J .  Odier, Vevey ; Ch. Olsom- 
mer, Neuchâtel ; Paul Perrelet, Corcelles ; 
N. Röthtisberger, Thielle ; J . Ruch, Savièse;
F . Schallor, Corminboeuf ; L. Soutter, Mor- 
gos ; M. Theynet, Colombier ; H. Hubacher, 
Bienne ; R. Lugeon, Lausanne ; Mme Biéler, 
Lausanne ; A. Eichenberger, Paudex ; Her­
zog, Lausanne.
Ecclésiastiques insultés. — On écrit 
d’Tverdon :
Il n’est en effet pas du tout certain que les 
soldats qui ont insulté les prélats en passage 
à la gare de Berne, et ceux du bataillon 13 
qui ont invectivé l’ecclésiastique à la gare do 
Palézieux, soient protestants. Rien n ’est 
moins sûr que cela.
Permettez-moi de rappeler ce qui s’est 
passé à Payerne lors des représentations de 
la Reine Berthe. Un curé fut un jour invec­
tivé dans la rue par des enfants.
Si mes souvenirs sont fidèles, une enquête 
faite dans toutes les écoles et classes protes­
tantes de la villo ne donna aucun résultat, et 
on finit par découvrir les coupables... ù 
l’école catholique.
Querelle. — La gendarmerie a arrêté 
hier Marcel E. pour avoir frappé M. E. Mé- 
randon à l'hôtellerie do l 'Armée du Salut.
Chute. — Hier samedi, à onze heures, 
M. John Carrier, qui passait Boulevard du 
Pont-d’Arve, fut pris d’uu malaiso subit et 
s’effondra soudain sur la chausséo. Dans sa 
chute l’ouvrier se fit une plaie au noz, plaie 
d’où coulait lo sang en abondance. M. C. 
dut être conduit à l'Hôpital cantonal.
Les dangers du sommeil.— Samedi, 
entro 11 heures et midi, Mme Cornut, de Pre- 
singe, qui somnolait sur un char station­
nant rue Neuve-du-Molard, est tombée la 
tête en avant sur l ’arrière des brancards. Le 
sang jqjllit d’une blessure qu’elle se fit au 
iront. On lui fit un pansement sur olaoe.
Mme C. a refusé de se laisser conduire i
la pharmacie, sous le prétexte que cela lui 
reviendrait trop cher. ’
U n  homme i r a s c ib l e .  — M. Clément
h. est un employé d hôtel à la fois iiascibla 
et susceptible. Ilier il s’est avisé de frappei 
une employé de la maison, Mlle Joséphine 
R., sous le prétexte qu'elle se moquait do 
lui.
 ^A c c id e n t .  — Le petit Charles Sterclr, 
s'am usait place des Philosophes samedi, i  
midi et quart, quand il fut renversé par un 
camion qui marchait à grande allure. L’en­
fant fut jeté à terre et blessé au visage et 
au genou.
Relevé par M. Morol, ouvrier serrurier, il 
fut porté par lui au domioile de 6ea parents, 
aveuuo do Lancy.
Chez n o s  g y in s ,— Course de la Genève-
Ville. — La Section de Genève-Ville a fait 
samedi et dimanche une magnifique course, 
but : le lac de Tanay, par Novel, et retour 
sur Vouvry. Partis à 5 h ., samedi, les eym- 
nastes, au nombre do 40, pleins d’entrain et 
de gaîté, arrivaient à St-Gingolph vers 8 h ., 
d’où, après uno collation lestement absorbée, 
ils gravissaient lo merveilleux chemin qui 
conduit do cette localité à Novel. Quelques^ 
uns d’ontre’eux s ’égarent en voulant pren­
dre un raccourci : tous arrivent quand même 
au gite, où un accueil gracieux leur était r& 
seivé par l’hôte du Grammont. Vers 11 h . 
ils se restaurent encore, boivent et mangent 
copieusement, chantent leurs plus jolis 
chants. Mais il y a, paraît-il, à l’hôtel, des 
gens qui veulent dormir et n ’aiment plus la 
musique à partir d’une certaine heure, aussi 
l’hôte gracieux demande-t-il que les chants 
cessent. Ils se continuent sur la place et vers 
1 h. seulement les paupières de tous se cio« 
sent, pour so rouvrir à l’arrivée de deux re« 
tardataires d’abord, puis de cinq autres, ve­
nus à pied et à bicyclette d’Evian, qui font 
un bruit du diable et lancent à gorge dé­
ployée dss « laïtous > sonores. Le gracieux 
hôte lour dit leur fait et les envoie coucher 
dons des termes qui ne souffraient pas d® 
réplique.
A 5 h. 30 tout le monde était sur le pont, 
ceux qui avaient couché sur la  fenière ou­
verte à tous les vents, dans uu fourrage in­
suffisant, frissonnaient encore du froid de la 
nuit.
Après un rapide déjeuner, départ à 6 h .30 
par le chemin du Col de Neuve. Henri, qui 
connait le chemin et prend la tête do la co­
lonne, veut tourner à droite du côté du Blan­
chard (pas celui de Lausanne, l ’autre) mais 
une bonne femme le remet sur la voie, et 
bientôt le col du Vent est gravi avec entrain. 
Le Col du vent domine le lac de Lovenay et 
laisse voir dans une échancrure du rocher 
uno partie du Léman, qu’on croirait pouvoir 
toucher, tant il paraît rapproché. La encore 
collation, chœurs et chants, puis passage du 
Col de Lovenay. An bord du ruisseau qui 
descend à Tanay nouvelle halte, nouvelles 
bonstifailles, autres chants, autres chœurs ; 
à 11 h. 30 toute la bande était au bord du 
lac de Tanay où elle dînait enfin pour de 
bon. Ce lac, au centre d’un cirque de monta­
gnes admirables, est un véritable joyau. La 
brise fraîche ride ses flots verts et profonds 
que dos bateliers — oh ! pas nombreux, il 
u’y a sur le lac que deux petites barques — 
frappent en cadence de leurs rames. L’air est 
de toute pureté; il fait bon ; la nature est 
on joie ; les gymnastes aussi.Quelques luttes 
s’engagent et donnent l’illusion d’ono fête de 
lutteurs, là-bas derrière les grands monts de 
1’ Oberland.
On s’arrache avec peine à la contempla, 
tion de ce site tranquille et pittoresque, pour­
tant il faut partir. La descente sur Vouvry 
n’est pas agréable, bien que la vue qu'on a 
sur le Léman et les Alpes vaudoises soit su­
perbe. I l y a des cailloux et encore des cail­
loux, puis des pierreB rondes assemblées 
formant pavé sur lesquelles les souliers 
grincent et glissent
A Miex on boit un verre. A Vouvry on en 
boit deux ou trois en mangeant un morceau 
puis on prend le train à 5 h .30 pour Genève.
En comme tout a une fin, on arrive ohes 
nous à l’heure, ce qui est rare, enchautés et 
prêts à recommencer le 8 septembre aux 
Vergys, (G ymnaste).
Cirque Rancy. — Le cinématographe 
Pathé frères continue au Cirque Rancy la 
série de ses brillanles représentations. La 
direction a donné vendredi soir un program­
me superbe, merveilleux. Le public passe 
par toute la gamme des émotions. On peut 
recommander au public genevois de se rendre 
au Cirque Bancy. Les scènes « Combat de 
coqs», « Danses andalouses », «La lanterne 
m agique», « Le Spectre rouge», «L ’Agri­
culture en Australie (aveo adaptation de 
chant) ont obtenu le plus vif succès. Le fou- 
rire s’est déchaîné dans «Amoureux de la 
charbonnière », « Déboires d’un chasseur 
m yope», «Prem ière sortie de bébé», «L ’hô­
tel tranquille » et « Quel malheur d’avoir un 
gendre». Le «Panache de la voiture Re* 
naud » dans le circuit de Dieppe, qui n’avait 
pu être donné la semaine précédente, pai 
suite de circonstances imprévues, sera dounâ 
en supplément à toutes les représentations 
ju squ ’à jeudi 5 septembre.
Tous les soirs, représentations à 8 h. 3 /4 . 
Matinées dimanche et jeudi à 3 h.
Théâtre. — Nous aurons le plaisir d’en­
tendre M. le Bargy dans Le Duel. Cette re­
présentation sensationnelle est définitivement 
fixée au vendredi 6 septembre.
On sait que le rôle de l’abbé Dauiel est le 
triomphe du brillant comédien.
L’impresario Ch. Baret, qui conduit cette 
tournée, a su donner d’excellents interprètes 
aux outres rôles de la pièoe. Parm i ceux-ci 
nous remarquons les noms d ’artistes déjà 
connus avantagement d-e notre public, tels : 
Mlle Ninove, M. Jean Froment et M. Bac- 
qaié, l’un des derniers prix du Conservatoire, 
qui est assurément l ’un des meilleurs élève? 
de M. Le Bargy.
CORRESI»OIVDAIVCE
Réclamation.
Petit-Lancy, 30 août 1907.
Monsieur lo Rédacteur,
On me communique tardivement le Peuple 
dans lequel je lis une lettre de M. Chapalaz 
donnant ses appréciations au sujet do l ’ins­
tallation d’un trottoir lo long do la rampe du 
Pont-Rouge.
Il faut reconnaître qu’il y a bien du vrai. 
Qui a demandé co tro tto ir? A quel dosir la 
municipalité a-t-ello cédé? La voie charrière 
était-elle trop large qu’il fallait «l’étrangler» 
complètement par un trottoir dont le défaut 
principal (sans parler des rencontres de vé­
hicules) ost do supprimer la gondole indispen­
sable des doux côtés de la rampe, qui atteinl 
le 9 o/o de pente.
Jo n'ai pas besoin d’être ingénieur, mais 
on simple paysan que je reste, je puis prédire 
à notre municipalité des réparations nouvel­
les après chaque forto pluie, et M. Chapalaz 
aura, malheureusement, l’occasion do le 
lui rappeler. La commission dos routes per­
siste néanmoins à amuser nos cantonniers 
par ses innovations, taudis que l’herbe «graî- 
no» dans nos chemins communaux.
Que lo public qui so rend au cimetière de 
St-Georges par l'avenue du Petit-Lancy dise 
si j'exagère.
Agréez, eto. L. B e r th o u d .
Rentrés des classes
Livres de classe neufs et d’occasion 
pour tontes les écoles.
Achat et échange des livres usagés. 
Programmes — Horaires
Caisses d’école 24232
Librairie A. EGG1MANN & Cifc
t .  rus Cesi^>ia • G e n è v e  • Corrater;*, 8
